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El lillinio Borhón 
—*^fs$&&*.— 
Ha sido destituido el primer 
presidente de la segunda Repúbli-
ca española. En la noche del 7 de 
abril se ha rectificado un profun-
dó error que ha estado a punto 
de costarle la vida al Régimen. 
Erraron los que con la mejor bue-
na fe lo encumbraron a la Jefatura 
del Estado y este yerro nos ha 
costado bien caro, sobre todo a 
nosotros. Pero hacía falta una ex-
periencia asi. Mentiríamos si dijé-
raifios que nos alegramos. Hemos 
sufrido en la carne viva todas las 
crueldades de que él ha sido cóm-
plice, si no inspirador, y pesa de-
masiado en nuestro recuerdo la 
cantidad de sangre vertida y las 
vejaciones con que se nos ha dis-
tinguido. Mas el hecho prueba 
que no se puede torcer el curso 
de ia H'storia y es una lección 
que nó deben olvidar al elegir el 
sucesor. También es evidente que 
Cuando un país se lanza por la 
senda del progreso y de la reno-
vación en toda su vida social y 
económica, no son las mentes ar-
cáicas llenas de prejuicios por los 
viejos modos las encargadas para 
realizar estos afanes. Con D. N i -
ceto Alcalá Zamora liquidamos 
totalmente la égida de los Borbo-
nes, porque Borbón era él y no 
por el apellido sino por el borbo-
nismo que lleva en sus entrañas y 
al que le es imposible sustraerse. 
Desde nuestro ángulo enfoca-
mos esta cuestión seguramente 
con menos prejuicios que otras 
fuerzas y grupos políticos cuales-
quiera, pero no podemos olvidar 
que tenemos también alguna res-
ponsabilidad en su elección y es-
to nos hace pensar en el porvenir 
para rectificar lo que hubiese de 
equivocado en nuestro ayer. Nos 
interesa tanto como a los demás 
—y está equivocado quien crea 
«o contrario—que en la cima del 
Estado haya una persona de l im-
pio abolengo republicano y libe-
ral con capacidad suficiente para 
captar el momento histórico y que 
no sea una rémora a las reivindi-
caciones de la clase proletaria ni 
cierre el paso a lo que por ley de 
vida ha de llegar, pues para noso-
tros no es un secreto lo transito-
rio e insostenible del actual orden 
de cosas. Pero nos asalta la duda 
de que los demás vean tan claro y 
no sean víctimas de una nueva 
ilusión, de un nuevo engaño. No 
más presidentes que se pongan 
de montera la Constitución, que 
ejerzan un poder personal, ni 
que busquen lacayos para gober-
nantes. Basta ya de jefes del Esta-
do amparados de latrocinios y 
asesinatos. Si la República había 
de sufrir esta lección, apréndala 
en mala hora y eleve de nuevo a 
las alturas del Poder, a otra per-
sona más capaz y sobre todo, más 
respetuosa con la ley escrita que 
el pueblo se dió en uso de su 
voluntad soberana. 
¡ T R A B A J A D O R E 
• 
Organizado por la Juventud So-
cialista de Antequera, y con obje-
to de recaudar fondos para las mi-
licias socialistas, se celebrará un 
gran acto marxista en el Salón 
Rodas hoy Domingo 12, a la una y 
media de la tarde, en el que toma-
rán parte destacados elementos 
de Málaga y de. la localidad. 
Dicho acto será de confraternidad 
juvenil marxista-leninista. 
¡Por la Dictadura Proletaria! 
HÉROES OLVIDADOS 
En el recinto de la Sociedad LA RAZÓN— 
de panaderos y similares—se ha alzado 
una voz grave e impregnada de emoción y 
ha pedido una especie de homenaje para 
los fundadores de aquélla, camaradas Gui-
llermo Ciria y Pedro Moreno Lacosta. 
Las virtudes personales de ambos, en 
cuanto a dotes intelectivas, austeridad, 
etc., así como su decidida influencia en la 
introducción del marxismo en Antequera, 
radican en ese fondo insobornable de la 
conciencia de todos en que forzosamente 
hay que hacer justicia al amigo y al enemi-
go, al que disiente de nuestras conviccio-
nes básicas como al que comulga en ellas. 
Es innecesario, por tanto, que yo trate de 
traerlas a colación. 
No obstante, la circunstancia de la muer-
te violenta del segundo—Lacosta—, acae-
cida no ha mucho, tanto como el haber si-
do yo el único que cultivó su amistad hasta 
el último momento, me permiten hacer al-
gunas consideraciones apoyándome en tal 
motivo. 
La vida de Moreno Lacosta no fué más 
que un continuo batallar inteligente contra 
ese estado de civilización burguesa que hoy 
agoniza corroído por uno de sus principa-
les defectos: la distribución de la riqueza 
hecha de manera arbitraria y contravinien-
do los más elementales principios de hu-
manidad. Su muerte —el suicidio del gran 
luchador—, el más demoledor de los argu-
mentos puesto al servicio de la causa que 
defendiera. Porque es necesario que nos 
demos cuenta que Moreno Lacosta murió 
asesinado, vilmente asesinado por la so-
Al viejo luchador Cristóbal Ciria. 
ciedad que combatía, que le negó la sal y 
el agua; y lo que es más doloroso aún: mu-
rió olvidado y zaherido por aquellos que le 
debían gratitud eterna. 
Ejemplo digno de autodidácto. Moreno 
Lacosta poseía, al par de una cultura asom-
brosa, una percepción política admirable. 
Hombre de conciencia integérrima, jamás 
claudicó ante sus enemigos. Marchaba rec-
tamente hacia un nuevo tipo de civiliza-
ción: el socialista. Sus discursos eran siem-
pre encendidas manifestaciones de su espí-
ritu, atento en toda hora al flujo y reflujo 
de los anhelos y aspiraciones populares. 
En la época en que se gestaba su suici-
d io^yo entiendo que el suicidio, como el 
alumbramiento, tiene un período de gesta-
ción—, en esa época, repito, yo me asoma-
ba con frecuencia a las ruinas de su inteli-
gencia, y experimentaba el vértigo de lo in-
finito. Un día me dijo, mientras descansaba 
sobre un modesto jergón su cuerpo débil y 
enflaquecido: Mi LABOR HA TERMINADO. QUE 
CADA CUAL LA JUZGUE COMO QUIERA. HE HE-
CHO CUANTO HE PODIDO EN BIEN DE LOS HU-
MILDES, OBEDECIENDO A LOS IMPULSOS DE MI 
CONCIENCIA, Y NO HAN CORROMPIDO ÉSTA NI 
LAS DÁDIVAS DEL ADVERSARIO NI LAS INGRA-
TITUDES DE AQUELLOS A QUIENES HE DEFEN-
DIDO. RECOGE ESTAS PALABRAS, QUE CONDEN-
SAN MI PENSAMIENTO, ¡Y OJALÁ QUE LOS HOM-
BRES QUE ME SUCEDAN PUEDAN TAMBIÉN HA-
BLAR ASf! 
Dos horas más tarde ponía fin a su vida 
de una manera trágica. Se cegó el puro ma-
nantial de su elocuencia y cesaron los ful-
gores de sus pupilas inteligentes, que otea-
ban el porvenir. Su cuerpo, blandamente, 
fué a hundirse en la tierra. Mas su sombra 
se yergue sobre sus verdugos en una dra-
mática acusación. Y su influencia—la de 
todos los mártires del Socialismo—es la 
que está a punto de coronar nuestra obra 
redentora. 
Si lo habéis olvidado, hacéis mal, cama-
radas. Y si olvidáis al mismo tiempo otros 
deberes sagrados para con el pueblo, ce-
diendo & suaves presiones, no sólo haréis 
mal, si no que caeréis deshonrados. Es una 
advertencia leal.—JUAN DE LA CUEVA. 
I 
I n i c i a t i v a s 
No hay nada imposible para 
el que quiere hacer una cosa. 
Camaradas y trabajadores del término 
Municipal de Antequera. 
En estos momentos históricos revolucio-
narios del movimiento obrero español, co-
mo obreros conscientes de nuestra respon-
sabilidad, los trabajadores del cortijo de 
Garcionia en número de 14, hemos consti-
tuido en el mismo lugar de trabajo un 
Grupo de Base del Socorro Rojo Interna-
cional. 
Invitamos a todos los trabajadores a* 
que lo eotístituyan, tanto en los cortijos, 
copio en fábricas y talleres, por ser éste 
un verdadero organismo de masas, que 
tiene por misión, ayudar a las víctimas de 
la reacción y el fascismo, tanto jurídica 
como económicamente. 
Así es, que esperamos que tengan eco 
tales iniciativas, por ir en beneficio del 
bien común que a todos los trabajado-
res nos une en el movimiento antifascista. 
Al mismo tiempo, invitamos a todos los 
antifascistas. Republicanos, Socialistas, 
Anarquistas y Comunistas, para que mili-
ten dentro de este importante organismo, 
y, a la par, hacer una protesta contra el 
atentado tan inicuo de que ha sido objeto 
nuestro querido camarada Eduardo Ortega 
y Gasset, secretario jurídico del Socorrro 
Rojo Internacional. 
Nombre de los camaradas que han cons-
tituido este Grupo de Base, para conoci-
miento de los trabajadores; José Soto, Ra-
fael Pedraza, Antonio Clavijo, Cristóbal 
García, Francisco García, Manuel Soria, 
Antonio Ortega, Manuel Corbacho, Hilario 
Romero, Fernando Guillén, José Morales^, 
Manuel Pozo, José López y José Dueñas. 
EL SECRETARIADO. 
No queremos gresca 
Susciito por un destacado miembro 
del partido de Unión Republicana, he-
mos recibido un escrito por el que se 
rechazan los cargos hechos por la Ju-
ventud del mismo paitido en un mani-
fiesto publicado y que nosotros recogi-
mos a titulo de información contra ele-
mentos del partido. 
Como estos pleitos tienen una carac-
terística que se aparta de la que debe 
ser directriz de una buena política, y 
además desorientan a la opinión más 
bien que enderezarla, no damos publ i -
cidad a dicho escrito, porque de hacer-
lo contribuiríamos a encender pasiones 
cuya resolución no nos atañe. 
Que conste que al de la Juventud le 
dimos cabida por su carácter de docu-
mento del comicio público. 
A P O S T I L L A S AL MOMENTO 
A la hora de escribir estas lineas rei-
na una gran confusión de tipo político 
en nuestro país. Tal vez al salir a la luz 
pública esté un poco más despejado el 
horizonte, si bien la claridad que se vis-
lumbre no sea todo lo diáfana que pu-
dieran apetecer los espíritus más con-
servadores que posean una mente no 
cerrada a la razón y a todo lo que es 
sustantivo y esencial a la civilización 
actual después de tantos siglos de Hu-
manidad. En vano pueden prometerse 
ilusiones mientras subsista un orden so-
cial como el que padecemos, carcomido 
en sus cimientos, y, donde está trasto-
cado todo proceso lógico, toda norma 
ética y todo sentimiento honrado. 
Y no puede encontrar solución aca-
bada porque en todo país, en toda so-
ciedad podrida, los órganos rectores y 
el Gobierno encargados de la cosa pú-
blica, viven y actúan al mismo nivel. 
¿Qué importa que un equipo de 
hombres bien intencionados y honora-
bles se hagan cargo del Poder con las 
mejores intenciones? Fracasará su em-
peño, aún dotados de los mejores pro-
pósitos. Serán, de momento, el clásico 
balón de oxigeno, que no resuelve el 
resultado final, porque es imposible 
con un simple cambio de nombres, que-
dando reducido a una leve brisa que no 
da respiro sino para aguantar un poco 
más. Sin atacar a fondo, en sus entra-
ñas mismas los puntales de una socie-
d'..d, de un régimen, éste no se trans-
forma de la noche a la mañana, surgien-
do el apetecido por la mayoría y en el 
que tengan cumplida satisfacción todos 
los anhelos y realización posible todas 
las esperanzas constructivas y bienhe-
choras. Esta y no otra, es la realidad a 
la hora actual en España. . 
Vacila toda convicción, palidece toda 
creencia y vienen abajo los principios 
más sólidos al contemplar objetivamen-
te la realidad de la vida y el ambiente 
social español, sobre todo en el tiempo 
transcurrido en los dos años abyectos 
y serviles que acabamos de liquidar, y 
que nunca serán lo suficientemente 
execrados por los estragos que han pro-
ducido en las conciencias rectas y por 
la subversión en todo lo que hasta aquí 
tuvimos por valores inmutables arran-
cados de los viejos derechos del hombre; 
tal ha sido el ambiente de cloaca en 
que hemos vivido los españoles. 
Produce asombro el recordar cómo 
'nada ha sido respetado y cómo ante na-
da se detuvo el monstruoso apetito del 
latrocinio, de la venganza, de la concu-
piscencia y de la explotación antihu-
mana e inmoral. Millares de seres—pa-
ra mayor escarnio llamados hermanos 
nuestros—privados del medio honrado 
para vivir. Cárceles y presidios aba-
rrotados por el sólo delito, las más 
veces, de no pensar como el clan d i r i -
gente. Miles de familias abandonadas. 
La sangre y los cadáveres, denuncian-
do macabramente la bárbara matanza 
de tantos centenares de seres humanos. 
Las mujeres violadas, los niños y los 
ancianos asesinados, y toda una des-
cripción que pone pavor aún a los es-
píritus más fuertes. Pero si se piensa 
detenidamente no es esto, con ser tan 
monstruoso, lo más grave. Es sin duda 
el ambiente, el panorama que ha crea-
do en la conciencia pública, si bien es 
verdad que no han podido tampoco al-
zarse voces protestando para despertar 
una actitud de protesta y elevar un cla-
mor.que llegase al cielo. Esto es lo ho-
rrible, que la inmensa mayoría haya 
permanecido silente y pasiva como si la 
tragedia del cuerpo español se hubiese 
desarrollado en la estratosfera. Y es que 
en las conciencias embotadas difíci l-
mente hacen mella los sufrimientos e 
injusticias que se cometen con los 
miembros de la sociedad. 
Yo no se si por un fenómeno de psi-
cosis colectiva o por una gran corriente 
de pánico que se apodera del espíritu 
público, llega a caer éste a tan bajo 
nivel que cuanto ocurra a nuestro alre-
dedor nos es ajeno, contradiciendo evi-
dentemenfe el principio contrario de 
que nada hupiano nos puede ser indi-
ferente. Así hemos presenciado con la 
mayor indiferencia, como seres autó-
matas pertenecientes a otro planeta, 
cuanto en torno nuestro sucedía: ni la 
tortura de nuestros semejantes, ni los 
abusos de la autoridad, ni el cohecho, 
ni la prevaricación, ni la persecución, 
ni el crimen mismo legalizado y eleva-
do a política rectora desde las alturas 
del poder, han sido suficientes para 
en un momento determinado, arrancar 
nuestra protesta y vibrar como vibran 
los hombres honrados ante semejantes 
acontecimientos. 
¿Qué indica esto? Retrata una socie-
dad; es el espejo en que se nos mues-
tra con toda su rudeza la verdad de la 
sociedad burguesa y capitalista espa-
ñola. Al principio de todos para uno, 
antepuesto el de sálvese quien pueda, 
aunque perezca entre escombros cuan-
to nos rodea. A tal extremo ha llegado 
la moral y la conciencia de la clase bur-
guesa y de las Instituciones que nos 
regían. Y no espere nadie que por sí 
mismo varíen y se tornen seres huma-
nos dejando de ser dignos habitantes 
de la selva africana; Nada hará que se 
tomen de otro modo, si no es constru-
yendo otra sociedad nueva basada en 
oíros principios, y en la que verdadera-
mente fuesen los hombres hermanos; 
luchadores por un acerbo común, fun-
didos en una sola clase, con unos mis-
mos intereses y una misma moral. En 
una palabra, en un régimen socialista, 
al cual no.se puede llegar, si no es de-
rribando los obstáculos tradicionales y 
fundiendo a todos los hombres en apre-
tado abrazo proletario que salga de lo 
más profundo de su corazón. 
CHISPAS DEL YUNQUE 
LA E S C U E L A ÚNICA 
He aquí un concepto nuevo para algu-
nos espíritus timoratos, a cuya sola enun-
ciación palidecen, pues consideran a esta 
institución como el principio de una sub-
versión social y política; No es nueva la 
idea, ni de su aplicación pueden, en nin-
gún modo, derivarse aquellos males que, 
con una visión equivoca, dirigida hacia 
horizontes retrospectivos, descubren las 
personas que viven espiritualmente de pre-
juicios, unidos fuertemente a tradiciones 
que no pueden abandonar, prescindiendo 
en absoluto de la evolución, que es ley de 
vida, pues lo que no se transforma muere. 
La escuela única es una conquista de la 
democracia a la vez que una nueva con-
cepción de la vida escolar educativa; ínti-
mamente unida la escuela a lo social, no 
pueden menos de reflejarse en ésta, los 
movimientos político-sociales; y a tenor de 
esta consideración la escuela única es un 
movimiento de reivindicación del niño. 
No es un problema planteado en nues-
tros tiempos, sino que este aspecto ha sido 
ya considerado en épocas más remotas. 
Platón en su República defiende maravillo-
samente la selección de los mejores. Gó-
menlo afirma que «todos, pues, deben ser 
preparados de modo que puedan empa-
parse bien de saber». Pestalozzi, dice: «to-
dos los hombres, sin distinción de clases, 
tienen derecho a gozar de la educación». 
Las citas podrían multiplicarse nombrando 
pensadores de todos los tiempos cuya as-
piración educativa fuera la consecución de 
la escuela única, la cual en fin de cuentas 
no es otra cosa que la supresión de la pe-
dagogía de clases; la escuela para todos, 
burgueses y obreros, ciudadanos de las ur-
bes y aldeanos, todos bajo la inspiración 
de unos mismos principios educativos, con 
la vista puesta en el misnio ideal, la forma-
ción ciudadana en los postulados más pu-
ros de la fraternidad y la justicia; unos y 
otros caminando hacia la suprema aspira-
ción cívica, que es transformarse en miem-
bro útil a la patria, por la aplicación de 
sus actividades peculiares suficientemente 
desenvueltas; la escuela como aprendizaje 
social en que el niño aprende a la vez que 
a ser hombre honrado, buen ciudadano. 
Todos los pueblos más adelantados del 
mundo, han aceptado ya la escuela única 
como la forma más perfecta de encauzar 
!a educación nacional; algunos han resuel-
to ya este problema de un modo definitivo 
y su éxito fué tal, que hoy pueden conside-
rarse a este respecto, como la meta adon-
de dirigen sus miradas aquellos otros que 
aspiran a colocarse a la cabeza de los 
pueblos rectores. 
La República española ha encauzado de 
un modo admirable la organización de la 
enseñanza; ha empezado reconociendo en 
su ley fundamental que la escuela unifica-
da es el tipo más acabado y perfecto que 
conviene a una democracia y ésta es la or-
ganización que se da a la enseñanza na-
cional. Para llegar a la consecución de este 
ideal, hay que recorrer un largo camino 
que a la fecha solo está jalonado; es preci-
so disponer del número de escuelas sufi-
ciente para recoger la totalidad de la po-
blación escolar, porque la escuela única 
reclama una educación para cada indivi-
duo en relación con sus posibilidades in-
telectuales y aún sin perder de vista sus 
necesidades presentes y futuras. 
La enseñanza no ha de ser más un ar-
tículo de lujo, sino de primera necesidad; 
es preciso que la cultura media y superior 
no sea un privilegio de las clases adinera-
das, sino un camino fácil, accesible para 
aquellos que careciendo de bienes de for-
tuna, disponen de aptitudes intelectuales 
para el estudio, aprovechando de este mo-
do un caudal inmenso de energías espiri-
tuales que han de dar a la República cate-
goría superior dentro del concierto de los 
pueblos cultos. 
Tal es el panorama, descrito a vuela 
pluma, que ofrece la escuela única; en ella 
ha puesto su alma un hombre ilustre, Mar-
celino Domingo. El será el artífice de esta 
obra magna en la que siguiendo sus ini-
ciativas una legión de Maestros colabora-
mos, pletóricos de ilusiones, por la reivin-
dicación de la Escuela, por la cultura del 
niño, por una República esplendorosa y 
digna de España. 
A. PRIETO. 
Ñolas profilaclicas 
Los republicanos empiezan a censu-
rar la gestión del Ayuntamiento socia-
lista, hablando de connivencias peligro-
sas y formulando acusaciones harto 
graves. Los socialistas auténticos que 
haya en el Ayuntamiento no deben res-
ponder a la calumnia con frases y con-
ceptos vacíos, sino con una labor diá-
fana quo se ajuste en todo momento a 
la pureza de los principios que inspiran 
el Socialismo. Antes que el despresti-
gio ¡la dimisión! 
* * * 
Donde quiera que descubras la co-
rrupción, denúnciala. Sí callas, te soli-
darizas con ella. 
Antes de analizar la conducta ajena, 
analiza la propia. Puede que, si lo ha-
ces, no te atrevas a lanzar piedras ni 
piedrecitas sobre nadie. Aquí sabemos 
mucho. Sabemos lo que es y lo que no 
es. Y hasta lo que pueden llegar a ser 
uno o varios hombres de buena vo lun-
tad en manos de enemigos disfrazados 
al uso de Moscú. 
Si no sientes el Socialismo y eres i n -
capaz de proceder con arreglo a sus 
postulados, no debes aceptar cargos de 
responsabilidad fuera ni dentro de las 
organizaciones, y menos arrogarte re-
presentaciones que ni has tenido, ni t ie-
nes, ni tendrás jamás. Es Cuestión ue 
dignidad. 
. * • • 
«La tierra para el que la trabaja». 
¿Y los enchufes? ¿Para quienes han la-
borado siempre en contra de los princi-
pios marxistás? 
HIPÓCRATES. 
MI TRIBUTO 
Ha muerto Agustín Vergara, el cama-
rada y amigo- infat igable luchador— 
que sabía siempre poner en todos sus 
actos una nota de buen humor y s im-
patía, al par que una viri l idad ejemplar 
en su cotidiana lucha por las reivindi-
caciones proletarias. 
Esta triste nueva nos ha colmado de 
dolor a todos... Y ha sido precisamente 
el portavoz de ella, nuestro semanario 
LA RAZÓN, que después de dos años de 
alevoso amordazamiento surge más po-
tente y vir i l que nunca y toma su pues-
to vanguardista en la lucha del proleta-
riado antequerano. 
Son éstos, dos acontecimientos que 
nos mueven a reseñar aquí nuestro sen-
tir. Tristemente doloroso, el uno; nota-
blemente simpático, el otro. Y es esta 
mezcla de dolor y simpatía la que mue-
ve nuestra pluma y hace que nuesír0 
cerebro coordine algunas ideas del pa' 
sado y haga un pensamiento que será 
común a todos los que familiarizadoíj 
ideológicamente con el camarada Agus-
tín hayamos pensado en él después de 
su muerte. 
Agustín Vergara fué colaborador de 
LA RAZÓN. Pudiéramos decir que lo na 
sido hasta después de su muerte.. Algun 
camarada, como tributo de cariño, ha 
publicado unas cuartillas que dejó es-
critas, inmortalizando con este noble 
gesto una pequeña obra del finado. Y 
aunque se nos tache de exagerados, nos 
atrevemos a decir que ya no tendrá LA 
RAZÓN aquella sección humorística tan 
del agrado de todos, en la que de un 
modo originalísimo iban saliendo a la 
luz pública todos los actos dignos de 
mención de figurillas y figurones del 
" -ntequerano... 
'arca, en su continua y fatídica 
elegido hoy al camarada Ver-
i relegarlo al descanso infinito, 
u labor periodística no haya 
el vacío y nos sirva de estímu-
que hemos de continuar su 
CIRIACO. 
1936. 
ñero que necesita todo régimen 
e otra cosa alguna es organizarse, 
rden, método y sistema nada es fac-
todo queda expuesto a derrocarse, 
r eso mis esfuerzos se han dirigido 
pre ya en las asambleas, ya en la pren-
pregonar la necesidad de una orga-
.ción gremial que salvaguardando los 
ereses de patronos y obreros dé a éstos 
t derecho que legítimamente les perte-
nece. 
¿Cómo hacerlo? ¿Cómo intentarlo? En 
primer término vemos que en nuestras se-
cio-ic? r.octurnas, sobre todo en las de ele-
mento femenino, se pierde lastimosamente 
el tiempo tratando de temas que no afectan 
directamente a la organización gremial, 
creen las camaradas que la misión que las 
lleva allí es delatar a fulanita que es «mo-
nárquica» o zutanita que sirve al burgués 
tal o cual. 
Nosotras hemos ganado las elecciones 
y por lo tanto nada tememos ya de la bur-
guesía. Ahora debe empezar una labor 
constructiva con bases acordadas y que 
empiecen a regir rápidamente; ponencias, 
votos, tesoreros, y secretarios; eso es lo 
que necesitamos. Con estos elementos que 
están dentro de la Constitución iremos 
donde las leyes nos autorizan. 
Huelgas sin previo aviso, o acuerdos in-
tempestivos que pongan en descrédito a 
nuestro Alcalde que tuvo que ir personal-
mente a ordenar la apertura de estableci-
mientos cerrados coactivamente; eso no. 
¿Por qué? 
Porque lo que la reacción quiere es que 
nos salgamos de la ley, para luego decir 
que no estamos capacitados. 
Iremos en bloque a las elecciones pró-
ximas socialistas y comunistas; pero una 
vez ganadas, o los comunistas nos conquis-
tan a nosotros o nosotros conquistamos a 
ios comunistas. El partido ha de ser único 
para que sea invencible. 
TERESA ESPINOSA 
(De la Agrupación Socialista.) 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los compañeros que tengan 
aún papeletas de empeño, que 
1^ plazo para que estas sean 
selladas por el Excmo. Ayun-
tamiento, termina el día 20 
del actual. 
MI DEFINICION 
Yo soy comunista, 
yo soy un sectario 
de lo libertario, 
no de la reacción. 
Yo amo la idea 
porque la concibo 
y por ella escribo 
con el corazón. 
No quiero las trabas 
de los dogmatismos, 
ni los egoísmos 
de esta sociedad, 
sino un mundo nuevo 
sin explotadores, 
que impongan dolores 
a la Humanidad. 
Un mundo que deje 
dé ser vengativo, 
y sea compasivo, 
no huraño y ruin; 
un mundo que todo 
lo viejo destruya, 
para que se instruya 
con más noble fin. 
Un mundo moderno 
que sea más sociable, 
menos miserable, 
más emprendedor; 
un mundo que deje 
el insano casino, 
el arte taurino, 
y el boxeador. 
Que no admita templos 
que encubran traidores, 
ni acaparadores 
de ajeno sudor. 
Un mundo que anule 
las falsas creencias 
y forje conciencias 
con humano ardor. 
Que borre fronteras 
y anule cañones, 
que las municiones 
no turben la paz, 
que rompa fusiles 
y ametralladoras, 
que armas matadoras 
no existan jamás. 
Un mundo que tenga 
por norma el cariño, 
que el hombre sea niño, 
no lobo cruel; 
y todo tirano 
sediento de sangre, 
el humano enjambre 
se lance hacia él. 
No quiero que existan 
leyes que toleren 
, a los que no quieren 
nada producir, 
y los que aconsejen 
el parasitismo, 
por su antihumanismo 
tengan que morir. 
Quiero otras escuelas 
que sean libertarias, 
no las reaccionarias 
del tiempo actual, 
do se enseñe al niño 
más humanamente, 
que no sea creyente 
de nada ilegal. 
No quiero palacios, 
templos ni cuarteles, 
ni casas crueles 
de prostitución; 
menos regimientos 
y más sociedades 
con mil facultades 
de superación. 
Más pan en las casas 
de los proletarios, 
que los propietarios 
no puedan robar, / ' | 
y los que se nieguen 
a ser provechosos, 
que por sospechosos_ 
puédanse encerrar. 
Y en fin, quiero un mundo 
sin papas ni reyes, 
y que haga otras leyes 
poner en' vigor, 
pero que no ampare 
a los malhechores, 
que los infractores 
no tengan perdón. 
jUAN CABRILLANA 
Cuevas Bajas, abr i l 1936 
Sección de noticias 
En la noche del día 6, celebraron reunión 
la Comisión de la Décima. 
Fué una reunión laboriosa en la que se 
estudiaron distintos puntos y cuantos tra-
bajos últimamente se han realizado por 
cuenta de dicha Comisión, siendo todos 
aprobados por unanimidad quedando, en 
la actualidad en poder de la Comisión 
608 pesetas. A la mencionada reunión 
estuvieron presentes nuestros camaradas, 
Rubio, Carrillo y el camarada Comunista 
Lara García. No se pudieron hacer proyec-
tos algunos, ateniéndose a la cantidad que 
queda en fondo de la mencionada Comi-
sión. 
El jueves día 2, se celebró en esta Ciu-
dad la antevotación para designarse si el 
futuro Alcalde de Antequera había de ser 
o no elegido por votación popular en las 
elecciones que habían de celebrarse el día 
12, y que han sido suspendidas. A las 8 de 
la mañana, se constituyeron las mesas 
electorales casi en su totalidad, no ocu-
rriendo incidente alguno. Desde primeras 
horas de la mañana, los colegios se vieron 
muy concurridos de electores de ambos 
sexos. Como único candidato se presenta-
ba nuestro camarada García Prieto, el que 
obtuvo 9.896 votos. 
Debido a la suspensión de las Eleccio-
nes, ésta antevotación será necesario repe-
tirla. 
Dimes y diretes 
Nos comunican que en casa de un con-
cejal esquirol, de esos que nombraba «El 
negro que tenía el alma blanca», se cele-
bran algunas reuniones clandestinas. 
¡Mucho cuidado señores conjurados, no 
sea que una noche termine la reunión co-
mo el Rosario de las Cuevas! 
* * « 
En cierta ocasión vimos tres hermosos 
cerdos, muy gordos, muy bien criados, y 
que fueron muy bien pagados. De las ave-
riguaciones que hicimos, quedamos encan-
tados de tan hermosos ejemplares; supimos 
que iban al Hospital, pero también supi-
mos después, que a consecuencia de haber 
perdido el camino, siguieron calle arriba, 
alguien los metió en su casa, y, en eso que-
damos. 
® » S 
Se hizo popular un concejal por su pero-
ración, pues en todos los asuntos era pú-
blico y notorio que su intervención enérgica 
hacía, pero tanta actividad empleó, que 
cuando el asunto del Banco fué a arreglar 
se perdieron, las láminas 
En una reunión de patronos y obreros 
en el Ayuntamiento, cierto industrial que 
más bién pertenece a la familia celestial 
que a la nuestra por su apellido, se dejó 
decir que era socialista cristiano, y, que se 
estaba quedando arruinado por sus ideas 
socialistas, e incluso dijo que quería asistir 
a la manifestación del 1.° de Mayo. 
De acuerdo señor, pero su ruina no es 
por sus ideas socialistas, sino por su mu-
cha burocracia que existe en su casa. 
Y en cuanto a la asistencia de la mani-
festación del i.0 de Mayo aceptado. 
« * á 
Tenemos entendido que el Economato 
Azucarero, que está montado a todo lujo, 
no cumple con las leyes económicas socia-
Jes; los obreros que pertenecen al consejo 
son responsables de que el encargado y 
dependientes no tengan los jornales esti-
pulados en las bases. 
¡Cuidado señores, que ya no forman 
parte del Gobierno Gil Robles-Lerroux! 
& & & 
Nos dicen, que un señor que tiene por 
nombre un día festivo y por apellido eso 
que le llaman aposento de bestias ha pedi-
do un pasaporte para marcharse al extran-
fero ¿será cierto? 
Desde luego no creemos que sea a Rusia 
para aprender el marxismo, supuesto que 
allí no se admiten usureros. 
Contestando a 
"Una rectificación expontánea" 
En el número 637 correspondiente al 26 
de Enero del año en curso, apareció en las 
columnas de «El Sol de Antequera» una 
«Rectificación espontánea» y que textúal-
mente dice así: 
«Después de estar impresa la sección 
»De viernes a viernes» nos enteramos de 
un error lamentadísimo en que hemos incu-
rrido impensadamente. Se trata de haber 
incluido a una hembra entre los varones al 
hacer la suma de los natalicios. 
El error se debe a haber tomado el nom-
bre de Floreal, como masculino, en vez de 
femenino. ¡Como no estamos iniciados en 
el santoral láicol—y a continuación dice— 
A propósito de esto, nos agradaría tener 
confidencias de cómo llaman ahora en su 
casa a aquellos infelices niños que por to-
da su vida han de llamarse oficialmente 
como les pusieron en los meses de furor 
láico del bienio...» 
Yo, como padre del mencionado Floreal, 
he de notificarle al autor de tal «Rectifica-
ción espontánea» aprovechando la reapa-
rición de LA RAZÓN, que no existe error de 
inclusión ai hacer la clasificación del sexo^ 
sino que se trata de un varón. 
Así pues, ya puede estar tranquilo el 
autor de tal error, mas en lo sucesivo para 
no herir lo legendario del santoral religior 
so, lo tendré en cuenta, y satisfaceré al que 
al parecer tanto le ha herido en su sentir 
religioso el nombre de Floreal, pues lo 
tendré en cuenta y en otro nuevo aconte-
cimiento, si se trata de una hembra, le lla-
maré Catalina y no Márquez y si se trata 
de un varón, le llamaré Canuto y no de 
caña. Con esto, creo estará complacido el 
autor de la «Rectificación expontánea». 
EMILIO M1RALLES. 
•
Se ofrece al públco 
desde hoy, el nuevo 
SALÓN DE PELUQUERÍA 
DEL L.A 
Srta. Luisita Martínez 
Situado en Cuesta de la Paz, 14 
Permanente completa . . 15.—Ptas. 
Ondulación al agua . . . 3.— » 
Ondulación marcel . , . 2.— » 
Corte de pelo . . . . . 0.50 » 
Depilación de cejas. . . 0.75 » 
Se dan facilidades de pago en las permanentes. 
Para no confundirse: 
Fotografía MORENTE • 
Vida proletaria 
El lunes día 6, y bajo la Presidencia de 
nuestro camarada García Prieto, se reunie-
ron en la Casa Consistorial, comisiones de 
patronos y obreros del ramo de Metalurgia 
y tras de una detenida deliberación en la 
que intervinieron repetidas veces tantos 
patronos como obreros y en la que en 
multitud de ocaciones hizo uso de la pala-
bra el Alcalde camarada García Prieto, pa-
ra conciliar opiniones, se llegó al acuerdo 
por el cual los patronos Metalúrgicos reti-
rarán dentro de sus posibilidades el mayor 
número de obreros parados, e intensificar 
los trabajos de dicha industria a fin de con-
seguir en la mayor brevedad posible que 
desaparezca el paro en el ramo Siderome-
talúrgico. 
* * 
También en la noche del día 6, se reu-
nieron bajo la Presidencia del Alcalde ca-
marada García Prieto, representaciones 
patronales y obreras del ramo de panade-
ría y después de laboriosa deliberación, se 
llegó a un acuerdo por el cual, se compro-
meten los patronos señores Moreno, Ro-
mero y Ruiz, a dar trabajo a un obrero ca-
da unO en sus respectivas tahonas, y esta-
blecer los corre-turnos en lasindustriás pa-
nificadoras de los señores Aguilera y Ruiz, 
quedando con esto resuelto el conflicto 
planteado por la Sociedad de Panaderos y 
Molineros, La Razón. 
P l e n o d e l a F e d e r a c i ó n L o c a l 
d e S o c i e d a d e s O b r e r a s . 
El domingo 5 del actual, se celebró en el 
Centro Obrero de la Sociedad de Agricul-
tores el pleno dé la Federación Local de 
Sociedades Obreras que reglamentaria-
mente correspondía. 
Presidió el compañero García Rubio, 
actuando de Secretario el compañero Lara 
Valle y estuvieron presentes en las delibe-
raciones los delegados de las organizacio-
nes siguientes: Agricultores, Constructores 
de Carros, Metalúrgicos, Oficios Varios, 
Faeneros, Curtidores, Zurradores, Pintores, 
Encaladores, Albañiles, Unión Fabril, Car-
pinteros Ebanistas, Pedreros y Chauffeurs. 
Se dió lectura a las actas del Comité y la 
del último congreso que fueron aprobadas. 
El Congreso conoció una carta que al 
mismo envía el compañero Rodríguez Mo-
lina de ta Sociedad de Pintores y Encala-
dores, en la cual trata de justificar su ac-
tuación como directivo de aquella organi-
zación, tomando parte en la discución los 
representantes de la mencionada Sociedad 
quienes mantuvieron la aptitud acordada 
por la ya citada colectividad. 
Se aprueba por unanimidad la actuación 
del Comité de la Federación por su actua-
ción en el incidente ocurrido entre los se-
ñores Cabrera y el compañero Martín de 
la Sociedad de Faeneros, cuyo incidente se 
dá término entregando los citados patro-
nos y para las Cantinas Escolares quinien-
tas pesetas. Al saberse la resolución dada, 
fué acogida con grandes muestras de sa-
tisfacción. 
Por dimisión justificada de los compa-
ñeros Secretario, Tesorero y Contador, ca-
maradas, Morente, Carrillo Acedo y Pérez 
Muñoz, se acordó nombrar para sustituir a 
los compañeros salientes a Juan Molina 
Moya, de la Sociedad de Constructores de 
Carros, Aciego, de los Faeneros, y Luque 
de los Chauffeur. 
El compañero García Ruz de laSociedad 
de Agricultores, propone se lleve a efecto 
la libre contratación de trabajos acordada 
ya anteriormente por la Federación, siem-
pre que en esta libertad quede supeditada 
como norma inalterable a sostener con el 
máximo respeto los contratos de trabajos 
que en la actualidad existen y que en lo 
sucesivo puedan establecerse y tras de 
una detenida discusión se acordóconceder 
un voto de confianza al Comité para que 
sea éste el que en justicia resuelva en los 
casos que pudieran suceder, siempre den-
tro de la mayor cordialidad para la clase 
trabajadora. 
El compañero Moreno Hiruela, de la So-
ciedad de Oficios Varios, propuso que por 
el Congreso se estudie la forma de crear 
en esta ciudad, la Sociedad de Inquilinos y 
se acordó ver con agrado dicha propuesta. 
Seguidamente el compañero Morón, de-
legado de la Cooperativa de Casas Baratas 
Pablo Iglesias, dio una conferencia sobre 
dicho tema y sobre la higienización de las 
viviendas de los trabajadores, siendo escur 
diado con gran atención por el Congreso 
y muy felicitado al final de su disertación. 
Terminada esta parte del Congreso, éste 
dió por terminada sus tareas levantándose 
la sesión a las siete y media de la tarde. 
A t o d o s l o s l a b r a d o r e s a r r e n -
d a t a r i o s d e A n t e q u e r a . 
La directiva, en funciones de organiza-
ción de esta sociedad, cita a todos los de 
su clase y simpatizantes, para el día 15 del 
corriente, celebrar una asamblea en Dura-
nes 19, con el objeto de hacer unas peti-
ciones al Gobierno de la República, con 
preferencia la valorización de productos 
agrícolas. 
Comunicamos que la oficina de Secreta-
ría, estará abierta de 10 a 12 de la mañana, 
para todo el que desee inscribirse, 
g La Directiva. 
S o c i e d a d d e P r o f e s i o n e s 
y O f i c i o s V a r i o s . 
Esta Sociedad pone en conocimiento de 
todos sus afiliados, que el próximo martes 
día 14, celebrará junta general ordinaria. 
Por la importancia^que tienen los asun-
tos a discutir, la Directiva ruega asistan 
con puntualidad y en el mayor número po-
sible, para poderlos explanar con claridad 
y diversidad de criterios.-Por la Directiva, 
J. Rodríguez, Secretario. 
A l o s o b r e r o s b a r b e r o s . 
Compañeros: El atreverme a dirigiros 
estas letras, es, porque viendo el ambiente 
que hay en algunos de nosotros, como lo 
demostraron en la última sesión que cele-
bramos el día 3, de no estar conformes 
con la Sociedad siendo ésta el único me-
dio para que todos los trabajadores cons-
cientes podamos defender nuestros dere-
chos y nuestro bienestar, es por lo que me 
pongo en contacto con vosotros extrañán-
dome grandemente el que no quieran in-
corporarse a nuestro sindicato los que con 
mayor fervor y entusiasmo lo defendieron 
en otros tiempos. 
Los compañeros que han pertenecido a 
la Sociedad de Barberos y que en ella en-
contraron toda la defensa y el mutuo apo-
yo de sus componentes, no deben perma-
necer alejados y poner toda su fé en la 
reorganización. Con esto, a más de coad-
yuvar a la consecución de las aspiraciones 
e intereses particulares se conseguirían los 
anhelos y el bienestar de la mayoría délos 
trabajadores de este ramo. 
¡Viva la unión proletaria! 
Juan C. D. 
Prieto en la Alcaldía 
Llegó Prieto a la Alcaldía. Todos le co-
nocemos y sabemos que sobra su gran en-
tusiasmo por el Pueblo. Y al frente de ella, 
mirando al mismo, su labor será altamente 
beneficiosa. 
¿Cómo podrá desenvolverse su actua-
ción administrativa? Pregunta es esta, que 
quedará cumplidamente contestada con la 
siguiente aseveración. Con esa austeridad 
que da la propia conducta y con esas nor-
mas rígidas e inflexibles que manan de sus 
elementos dirigentes y que sirven de 
base a los principios doctrinales del idea-
rio socialista. 
No es la obra municipal labor de gigan-
tes. Es sencillamente, poner al servicio de 
los intereses de sus administrados, toda la 
buena fé, toda aquella ética política que 
tanto se ha echado de menos en las fun-
ciones públicas y más acentuadamente en 
las dependencias Municipales, porque los 
Ayuntamientos, base y médula de todo el 
organismo estatal, si fueron has ta aho-r) 
verdaderas cobachuelas electorales, en las 
que solo el fraude y la malsana política ha-
llaron fácil acomodo, no representaron 
aquellos depósitos sagrados de confianza 
ciudadana y de plena garantía. 
Y en desfile incesante de hombres proce-
dentes de todas las organizacionss políti-
cas, hemos visto con la cruel desesperanza 
de no ver realizada una administración 
leal y fiel, como, obtenida la investidura, 
con un desenfado irritante, con una burla 
y menosprecio hacia los que le eligieran, 
volviendo la espalda, solo ha servido de 
guía y estímulo en la labor las rencillas de 
carácter personal y el influjo más o menos 
vivo de la baja y corrupta política. Y allá 
quedaron sin resolver, entre las condena-
ciones de todos aquellos problemas que su 
perentoridad y exigencia requerían la más 
pronta resolución y más obligado de los 
afanes. 
Y así transcurrieron años y años per-
diéndose todo estímulo en la obra y (o 
aliento en la empresa. 
Y ahora, ante la total y honda transfor-
mación que en todas las dependencias del 
Estado se opera y que ha de cristalizcr en 
los Municipios al constituirse definitiva-
mente por las elecciones, hay que confiar 
mucho, en que las legiones de representan-
tes que el pueblo elija, rompiendo viejos y 
acomodaticios moldes, mirando a IÍ, 
tas esferas, ejemplo vivo de laboríos 
y eficacia, hagan aquella labor que ; 
tándose por completo de la que sumía 
Ayuntamientos en la más completa ba 
rrota, agotando su hacienda y su crét 
haga al par de tales organismos los i 
perfectos y acabados, complementa-
con ello la acción ingente y patriótica 
ya irradia sobre todos los ámbitos y 
ras de la administración nacional. 
¿Y será Prieto el representante, ya / 
terizado, para llevar a efecto, sin pre; 
ni titubeos, la justa y exigible tarea 
impone su cargo? Ciertamente que Í 
que llevado a él por el voto unár 
fervoroso del Pueblo, libre de prejuit 
rencores, podrá desenvolverse en u 
biente de paz y convivencia, que s 
por su gran ascedencia sobre las n 
sabe y sabrá sostener. 
¿Y cuales son los problemas a acó. 
ter? Tantos, que su prolijidad y exán, 
serán objeto de variados artículos y 
fundamentadas tesis. 
Antequera vibra al conjuro de su Alca 
de. Y el Alcalde tiene la palabra en cuar 
to a la resolución de los problemas qui 
demandamos y que le serán expuestos. 
Por hoy nada más. 
• B. 
Nota de la Administración 
Camarada: 
Al reaparecer nuestro semanario LA 
RAZÓN, ponemos en conocimiento de nues-
tros suscriptores que para la mayor facili-
dad de la administración del mismo debe-
rán hacer los pedidos contra reembolso y 
directamente al administrador, compañero 
Juan López de Gamarra, cuyo domicilio est 
Duranes, 3. 
De no menos interés para la marcha pro-
gresiva de nuestro semanario es, que en 
cada localidad.se designe un camarada co-
rresponsal con el que esta administración-' 
se relacione. 
Imprenta a cargo de J. Rodríguez 
a 
PATRONOS: Ha fenecido el pacto de trabajo. Las labores del campo 
están en su mayoría por hacer, y los obreros, también en mayoría, vuelven 
al paro. Todos habréis de reconocer que la situación no es justa ni conve-
niente. El interés agrícola demanda la misma solución que las necesidades 
obreras y la tranquilidad social. De ésta. Antequera puede enorgullecerse 
y la Alcaldía puede sentir jactancia. En nombre de ella, en nombre de aque-
llos intereses, os dirigí en la sesión última una alocución y un requerimiento, 
que no pudo llegar a vosotros por avería del micrófono. Mañana domingo,, 
a las diez de la noche, volveré a hacerlo desde nuestra Emisora: Pero como 
anticipo y para conocimiento de quienes no puedan escucharme, io hago aquí 
previamente para que vayáis meditanto sobre estas consideraciones: ¿Pue-
den los patronos de Antequera, con la extensión de tierras del término y con 
labores por hacer, dejar sin colocación a sus trabajadores? ¿Puede la Alcal-
día consentir que cuando en los restantes pueblos de España, con menos 
término y con más obreros se colocan o reparten todos, queden aquí en An-
tequera sin trabajo, con los méritos que además tienen contraidos por su ac-
tuación moderada y de cordura? Meditadlo vosotros: Yo lo he meditado y 
tengo la segundad de que la Alcaldía no lo consiente, según habrá de razo-
nar y convencer al que quiera oiría. 
Antequera 11 de Abril de 1936, 
yTntonio Qarcia prieto. 
